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   A 76-year-old woman with a complaint of left flank pain was referred to our department for 
extensive examination and treatment. In 1976, she had undergone transperitoneal eft adrenalectomy 
and nephrectomy under a diagnosis of left adrenal tumor. The surgical specimen had histologically 
been diagnosed as adrenocortical carcinoma. There have been no physical or endocrinological 
abnormalities. Computed tomogram, magnetic resonance imaging and angiogram revealed a 
retroperitoneal multiple hypervascular tumor with a non-homogenous inner density. On January 
16, 1991, a transperitoneal resection of the tumor with splenectomy and partial pancreatectomy was 
performed under a diagnosis of local recurrence of non-functioning adrenocortical carcinoma. The 
specimen was histopathologically diagnosed as low grade adrenocortical carcinoma based on 3 mi-
toses/50 hpf. From the reference study, this was thought to be the second case of late recurrence 
adrenocortical carcinoma. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 39: 549-551, 1993) 
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を鑑別す ることは と きに困難とされている.Heibe・
ckerら6),Weiss7)は以下の項 目を悪性の基準 として
石田,ほか:副腎皮質癌 ・局所再発
い る.す なわ ちHeibeckerら6)は1)核分 裂 像,2)出
lflt,壊死 お よび 石 灰 化,3)静脈 内へ の 浸 潤,4)被膜 へ
の浸 潤 の4項 口をあ げ,ま た,Weiss7)は,高度 の核
の異 型,2)高倍 率50視野 で6個 以上 の核 分 裂,3)異型
核 分 裂 像 の存 在,4)25%以下 の淡 明細 胞 の 存 在,5)び
まん 性 の腫 瘍 細 胞 の 増 生,6)壊死 巣 の 存 在,7)静脈 へ
の浸 潤,8)毛細 血 管 へ の 浸 潤,9)被膜 へ の 浸 潤 の9項
目中4項 目以 上 の存 在 が 悪 性 を 強 く示 唆 す る と 報 告
して い る.自 験 例 で はHeibecker6)らの1)～3)を,
Weiss7)のD,4),5),7),8)を満 た して お り,い ず
れ の診 断基 準 か ら も悪 性 と診 断 され た.な お,1976年
の原 発 巣 は,Weiss7)の9項目中,1),4),5),6),
7),8)の6項目を認 め て い た.
そ の 後,Weissら8)は予 後不 良 の重 要 な 決定 因 子 は
核分 裂 の 数 で あ る と報 告 して い る.す な わ ち高 倍 率50
視 野 で20個を越 え る もの を 最 も予 後 の 悪 いhighgra-
de群 と し,そ れ 以 外 をlowgrade群 と した.自 験
例に お い ては,1976年の標 本 お よび 再 発 標本 で も核 分
裂数 は 少 な く高 倍 率50視野 の3個 程 度 で あ り,Weiss
ら8)のい う10wgradeであ った.こ の こ とが,腫 瘍 再
発が 発 見 され る まで に14年とい う長 期 間 を要 した こ と
に関 係 あ る も の と考 え られ た.な お,自 験 例 は,報 告
され て い る副 腎 皮 質 癌 の再 発 症 例 中9),最 も長 期 間 を
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なお,本 論文 の要 旨は,第352回日本泌尿器科学会北陸地
方会にて発 表 した,
